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D lnteraction of Exciton with E]ectron Trapping centerS 3. Exciton lnduced
Photoconductivity of u cente玲
M. ueta, M. Hirai and M.1kezawa
J. phys. SOC. Jpn.16 (1961) 538
2) Temporary Bleaching of c010r centers in KCI CI'ystals
M. Hirai, M.1kezawa and M. ueta
J. phys. SOC. Jpn.16 (1961) 147フ
3) Temporary Bleaching ot co]or centers in Kcl crystals
M.1kezawa, M. Hirai and M. ueta
J. phys. SOC. Jpn.17 (1962) 1474
4) F' Type New Absorption Bands Assodated with complex centers in AlkaⅡ
Halide crystals
M. Hirai, M.1kezawa and M. ueta
J. phys. SOC. Jpn.17 (1962) 1483
5) F' Type New Absorption Bands in KC] and KBr crystals
M. Hirai, M.1kezawa and M. ueta
J. phys. SOC. Jpn.18 (1963) 261
6) Fl center in KBr crystal
M.1kezawa and M.ueta
J. phys. SOC. Jpn.18 (1963) 145
フ) Temporary Bleaching of the M Band in KBr and KCI
M.1kezawa
J. phys. SOC. Jpn.19 (1964) 529
8) Luminescence of Nacl:cu and KCI:cu crystals
S. Nagasaka, M.1kezawa and M. ueta
J. phys, SOC. Jpn.20 (1965) 1540
9) Luminescence of cu' Doped Nacl crystals with High concentration
M. ueta, M.1kezawa and s. Nagasaka
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21)TWO-phonon optical Absorption in cucl crystal
T. Nanba, M. MaNyama and M.1kezawa
J. phys. SOC. Jpn.42 住97フ) 1789
Multゆhonon optical Absorption in cupTOUS HaⅡde crystals
M.1kezawa, T. Nanba and M. Maruyama
La杜ice Dynamics (ed. M.Balkansld, Flammarion sc.1978) 113
TWO-phonon optical Absorption in cucl and cuBr crystals
M. Maruyama, T. Nanba and M.1Rezawa
J. phys. SOC. Jpn.44 (1978) 1231
Optical Excitation of the Rotational Transition of Methane in condenced
Xenon
T. Nanba, M.sa宮ara and M.1kezawa
J. phys. SOC. Jpn.44 (1978) 1755
TWO-phonon Difference Absorption in Ge crystals
M.1kezawa and T. Nanba
J. phys. SOC. Jpn.45 (1978) 148
Optical Excitation of the Rotational Transition of Methane in condenced Rare
Gas Matrices
T. Nanba, M. sagara and M.1kezawa
J. phys. SOC. Jpn.48 (1980) 228
The MiⅡimeter wave Absorptjon in the paraelectric Defed system of
Nacl:OH、 Measured by a Ledatron osciⅡator
M.1kezawa and s. suto
J. phys. SOC. Jpn.49 住980) 1639
Optical constants of cuprous Halide crystals in the Far-1nfrared Region at
2K
T. Nanba, K. Hachisu and M.1kezawa
J. phys. SOC. Jpn.50 (1981) 1579
Construction of a wide Band Mi11imeter wave osdⅡator of the Ledatron
S' suto, Y. Nakanishi, M.1kezawa and K. Mizuno
Jpn. J. APPI. phys.20 (1981) 1611
Far-1nfrared and Raman sca杜ering spectra Due to the TWO-phonon
Processes in Tha]10US Halide crystals
T. Nanba,1. Kawashima and M.1kezawa
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42)Surface Enhanced Raman scattering of co Adsorbed on silver FⅡm
T. Nanba,1. Yamamoto and M.1kezawa
J. phys. SOC. Jpn.55 (1986) 2716
Energy Band structure and Fundalnental optical Absorption of Alkali
Cuprous Halide and Alkali silver Halide crystals
K. Edamatsu, M.1kezawa, H. Tokailin T. Takahashi and T.sagawa
J. phys. SOC. Jpn.55 (1986) 2880
Far-1nfrared spectroscopy by synchrotron Radiation at the uvsoR Facility
T. Nanba, Y. urashima, M.1kezawa, M, watanabe, E. Nakamura, F. Fukui
and n.1nokuchi
1址.1nfrared and MiⅡimeter waveS 7 (1986) 1769
43)
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45)Optical properties of polycrysta11ine YBa2CU307_']
X. wang, T. Nanba, M.1kezawa, Y.1Shikawa, K. Mori, K. Kobayashi, K
K3Sai, K. sato and T. Fukase
Jpn. J. APPI. phys.26 (1987) L1391
Optical Refrectivity of single crystals of YBa2CU307_' and ErBa2CU307_δ
X. wang, T. Nanba, M.1kezawa, S. Hayash and H. Komatsu
Jpn. J. APPI. phys.26 (1987) L2023
Kondo states ot Yb4Sb3 and Yb4AS3
Y. S. Kwon, A. ochiai, H. Kitazawa, N. sato, H. Abe, T. Nanba, M.
Ikezawa, K. Takegahara,0. sakai, T. suzuki and T. Kasuya
J. Mag. Mag. Mat.70 (1987) 397-399
LOW Energy optical Excitations of ceBi
Y. S. Kwon, H. Kitazawa, N. sato, H. Abe, T. Nanba, M.1kezawa, K
Takegahara,0、 sakai, T. suzuki and T. Kasuya
Jpn. J. APPI. phys.26 SUPP].26-3 a987) 539-540
Optical properties of ceTe and celn3
Y. S. Kwon, T. Nanba, M.1kezawa,0.sakai, T. suzuki and T. Kasuya
J. Mag. Mag. Mat.76 &フ7 住988) 350-352
LOW Energy optical Excitation in ceB6
Y. S .Kwon, S. Kimura, T. Nanba, S. KunⅡ, M.1kezawa, T. suzuki and T
Kasuya
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Xiao-Lei wang and M.1kezawa
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Observation of lnterterence between coherent synchrotron Radiation from
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Ikezawa, Y' Kondo, S. urasawa, T. Nakazato, R. Kato, S. Niwano, and M
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Matsuyama, K. Kobayashi, and Y. Fujita
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Resonant photoelectron spectra ot Gd compounds
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